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Dentro del marco del Festival, se reali-
zó también el Primer Festival de Cine 
Documental y Experimental. organizado 
por la Universidad de Chile. Viña del 
Mal" fue la sede del estreno mundial de 
films recientemente estrenados en Fran-
cia, Estados Unidos, la Unión Soviética, 
Gran Bretaña, Canadá, Hungría, Polo· 
nia, etc. 
En la Quinta Vergara se realizó el Sao 
Ión de Verano. en el que expusieron sus 
telas los más destacados pintores naciona-
les y en los salones del Casino, la Muni-
cipalidad abrió un Concurso Fotográfico 
para aficionados y profesionales. 
Los jardines de la Quinta Vergara se 
transformaron en museo. al exhibirse las 
esculturas de destacados artistas chilenos 
y extranjeros y en escenarios al aire libre 
se presentaron el Ballet de Arte Moder· 
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no, la Orquesta Sinfónica de Viña del 
Mar y la Filarmónica de Chile, conjuntos 
folklóricos, conciertos de jazz y el Festi-
val de la Canción, cuyo objeto fue pre· 
miar la mejor canción, cuyo tema central 
(uera Viña del Mar. 
Conjuntamente con los programas ar-
tísticos, hubo un gran Concurso Hípico 
Nacional, en el que participó el equipo 
chileno que irá a competir en la Olimpía· 
da de Roma y en el Sporting Club de 
Valparalso se celebró la ya tradicional 
carrera del "Derby Day". También se ce· 
lebró un Concurso Internacional de Yach-
ting, organizado por la Federación de 
Yacbting Amateur de Chile, torneo al que 
asistieron delegados de numerosos paises; 
un Campeonato de Golf Internacional y 
una Exposición Internacional de Automó-
viles. 
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El alío 1959 se caracterizó por la pre· 
ocupación constante de la Dirección y la 
Comisión de Docencia, organismo repre-
sentativo del profesorado, en el orden de 
las innovaciones pedagógicas, que se re-
flejó en los aj ustes que sufrió el Plan de 
Estudios, el Sistema de otorgamiento de 
Títulos y el desarrollo de Cursillos, a caro 
go de profesores invitados, que tuvieron 
amplio éxito. 
T'lmbién ha sido un año fecundo en 
exámenes de grado y Licenciaturas, con 
un total de 10 licenciados en las especia-
lidades de Pedagogía Musical, Canto y 
Piano. 
Se estableció la práctica obligatoria de 
Solfeo para los alumnos de Pedagogía y 
de Canto, en clases aparte de los cursos 
normales. 
La Sra. María Pfennings dictó en julio 
un cursillo de intensificación de Solfeo, 
en la ciudad de Concepción. a invitación 
de profesores de la localidad y dentro de 
las vacaciones de invierno. El éxito obte-
nido permitirá una ampliación de este ti-
po de actividades durante 1960. 
La Discoteca se vio enriquecida. aparte 
de las adquisiciones habituales, por dona-
ciones de discos de parte de la Embajada 
alemana y de la firma "Can tolla y Cla"; 
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esta última, en gesto digno de realce y 
emulación, inició un sistema permanente 
de donación de discos editados en el pals. 
Párrafo aparte merece la aparición y 
primeras destacadas actuacionf.:s del Coro 
del Conservatorio, a cargo del profesor 
Gustavo Becerra. 
Las posibilidades del Conservatorio, en 
orden a estimular mediante premios pe~ 
enoiarios a sus mejores alumnos de las 
diferentes especialidades, se vieron mejo-
radas, habiéndose distribuido un total de 
$ 500.000, que constitulan el Item respec-
tivo. 
A lo largo de cinco meses, se desarrolló 
un Plan de Conciertos en diversos liceos 
de la capital, a cargo de alumnos del 
curso secundario y que obedecieron a una 
ordenación cronológica histórica. El éxi-
to de este Plan conducirá a su ampliación 
en el presente año. 
Notable fue el incremento de actuacio-
nes, a cargo de alumnos de instrumentos 
de viento, durante la realización de los 
conciertos de fin de año. 
Asimismo, alumnos de los cursos más 
avanzados, vocales e instrumentales. cons-
tituyeron. a iniciativa de la Dirección del 
Conservatorio y de la del Instituto de Ex-
tensión Musical, el núcleo de los abonos 
que este último abrió y desarrolló a lo 
largo de todo el país. La crítica de las di-
versas localidades fue muy elogiosa para 
los jóvenes artistas. 
Algunos miembros del Conservatorio se 
reintegraron a sus labores, a su vuelta de 
viajes de estudio por Europa. Otros han 
salido durante el año. con dirección a 
ese mismo continente y a Norteamérica. 
No se ha interrumpido. por tanto, la co-
rriente cultural que nos permite estar en 
contacto directo con los mayores centros 










Los resultados. por materias principa-
les. fueron los siguientes: 
Presen- Promo-
Especialidad lados a vidos 
examen 
Piano 105 86 
Violín 40 2\ 
Guitarra 9 8 
Arpa 10 10 
Cello 18 I4 
Contrabajo 5 4 
Flauta 5 4 
Oboe 3 3 
Clarinete 9. 9 
Fagot 2 2 
Trompeta. Quedaron pendien-
tes todos los 
exámenes 
Corno 2 2 
Trombón 1 
Percusión 2 2 
Canto 33 19 
Opera 11 1I 
Danza 36 29 
~Composición \ 
Musicología 15 6 
Educación 'Musical 28 10 
b) PREMIOS 
Los premios a los mejores alumnos de 
cada Departamento. tuvieron un monto 
total de $ 500.000 (quinientos mil pesos) y 
fueron adjudicados a los siguientes alum-
nOS: 
PIANO 




Inés Pinto OPERA 
Se matricularon 520 alumnos, distribui- FACOT 
dos ·como sigue: :MUSICOLOGfA 




y, en forma excepcional, al CORO DEL 
CO"SERVATORIO, dirigido por el Prof. Gus-
tavo Becerra. 
La Sra. Nora Bierwirth, como única 
concursante, obtuvo el Premio de la Fun· 
dación "Rosita Renard", 1959. 
e) ACTUACIONES DE ALUMNOS 
En esta lista se incluyen únicamente las 
actuaciones no profesionales de nuestros 
alumnos, algunas solicitadas por diferen-
tes in!:ltituciones de Santiago y provincias 
y otras organizadas por el propio Conser-
vatorio. 
Marzo: 
l\ Recital de Canto, Ma. Cristina Pro-
chelle - Osoroo. 
Abril: 
3 Recital de Piano, Hilda Cabezas -
Los Angeles. 
7 Celebración "Día Mundial de la Sa-
lud" - Salón de Honor. 
29 Curso de Apreciación Musical, a car-
go de Fernando Garda, desarrollado 
en 5 charlas, en las Escuelas de Ar-
quitectura, Ingeniería, Derecho y 
Química y Farmacia. 
Mayo: 
20 Primer Concierto de Cámara - el u b 
de la Unión. 
23 Concierto de Piano, homenaje a Ro-
sita Renard - S. de Honor. 
23 Recital de Guitarra, Luis Upez 
Ese. Dental. 
30 Primer Programa Liceo "Barros Ara-
na". 
Junio: 
5 Recital de Canto, María Cristina 
Prochelle - Osaroo. 
12 Primer Programa Liceo "Manuel de 
Salas". 
17 Recital de Piano, Graciela Yazigi -
C. de la Unión. 
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18 Recital de Canto, Manuel Cuadros 
Valentín Letelier. 
22 Primer Programa "Barros Arana". 
24 Recital de Canto, Manuel Cuadros -
Valparaíso. 
27 Segundo Programa "Barros Borgoño". 
29 Congreso Nac. de la "A. P. E. U. 
Ch." - S. de Honor. 
30 Graduación de Cirilo Vila - Biblio-
teca Nacional. 
Julio: 
2 Conjunto de Cuerdas del Conserva-
torio - Papelera Puente Alto. 
3 Conjunto de Cuerdas del Conserva-
torio - Ese. Experimental "P. A. 
Cerda". 
3 Segundo Programa "Manuel de Sao 
las". 
6 Recital de Piano, Ana Berr - V. Le-
telier. 
6 Segundo Congreso "Barros Arana". 
9 Recital de Guitarra, Luis López 
V. Letelier. 
24 Cincuentenario Sociedad Nacional de 
Profesores. 
29 Recital de Canto, Lucía Gana - C. 
de la Unión. 
31 Cincuentenario Sociedad Nacional de 
Profesores. 
Agosto: 
3 Tercer Programa "Barros Arana·'. 
S Recital de Canto, Relga Engdahl 
Valparaíso. 
5 Recital de Canto, Ma. Cristina Pro-
chelle, Univ. Católica. 
7 Cincuentenario Sociedad Nacional de 
Profesores. 
U Recital de Canto, Ma. Cristina Pro-
chelle - Valen tín Letelier. 
IS Tercer Programa "Manuel de Salas". 
18 Recital de Sonatas, David Serendero-
Iris Sangüesa - Bjblioteca Nacional. 
20 Trío del Conservatorio - Valentín 
Letelier. 
23 Presentación del Coro, en el Festi-
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val Coral de la Asoc. de Educación 
Musical - Salón de Honor. 
26 "Día del Médico Veterinario" - Sa-
lón de Honor. 
27 Recital de Guitarra, Enrique Ortiz -
ValenlÍn Letelier. 
29 Tercer Programa "Barros Borgoño". 
Septiembre: 
2 Trío del Conservatorio - Valparaiso. 
2 Recital de Canto, Ma. Cristina Pro-
chelle - Valparalso. 
7 Actuación Homenaje al Pedagógico 
de la Universidad Católica. 
9 Trío del Conservatorio - C. de ]a 
Unión. 
9 Actuación Instituto Comercial Feme-
nino. 
21 Cuarto Programa "Barros Arana". 
24 Actuación del Coro - Puente Alto. 
26 Cuarto Programa "Barros Borgoño", 
28 Cuarto Programa "Manuel de Salas". 
Octubre: 
2 Quinto Programa "Manuel de Salas". 
5 Act. Coro, en Festival de Arte Uni-
versitario - Salón de Honor. 
5 Quinto Programa "Barros Arana". 
6 Conjunto de Cuerdas del Conserva-
torio - C. de la Unión. 
10 Cirilo Vila, Festival de Arte Univer-
sitario - Salón de Honor. 
10 al 12 Coro del Conservatorio asiste 
al Festival Nacional de Coros - Con-
cepción. 
1:> Recital de Canto, Hanns Stein - Va-
lentín Letelier. 
25 Act. del Coro en el XI Festival Co-
ral de la Asociación Educación Musi-
cal - Salón de Honor. 
26 Homenaje a Haydn (Sonatas para 
Piano) - Biblioteca Nacional. 
2S Primer Programa de Fin de Año, 
Música de Cámara - C. de la Unión. 
Noviembre: 
2 Concierto de Fin de Año - Biblio-
teca. 
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5 Graduación de Ma. Cristina Prochc .. 
He - Biblioteca. 
7 Graduación de Iris Sangüesa, Biblio-
teca. 
II Concierto de Fin de Año - C. de la 
Unión. 
12 Graduación de Alma Wi:irner - Bi-
blioteca. 
I3 Preludios Completos de Chopin -
Sala del Conservatorio. 
14 Graduación de René Reyes - Biblio-
teca. 
19 Concierto de Fin de Año - C. de la 
Unión. 
21 Concierto de Fin de Año - Salón de 
Honor. 
23 Concierto de Hu de Año - Biblio-
teca. 
24 Concierto de Fin de Año - Salón de 
Honor. 
25 Concierto de Fin de Aiio - Biblio-
teca. 
2i Concierto de Fin de Ailo (Coro del 
Conservatorio) - C. de la Unión. 
30 Concierto de Fin de Año - e.áe 
la Unión. 
Diciembre: 
1 Concierto de }"in de Año - Salón de 
Honor. 
2 Homenaje a Enrique Soro - Biblio-
teca. 
4 Audición Alumnas de la Prof. Ida 
Vivado - Sala Conservatorio. 
S Aniversario de la "A. P. E. U. Ch." 
- Antonio Varas. 
7 Act. Coro en la Feria de Artes Plás-
ticas - Parque Forestal. 
II Graduación de Profesores 




12 Clausura Liceo de Niñas NQ S. 
16 Concierto de Fin de Año (Curso ele-
mental) - Sala Conservatorio. 
20 Presentación Curso de Opera - T. 
Municipal. 
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21 Aud. Alumnas de la Prof. Lila Cer-
da - Biblioteca. 
22 Clausura Liceo de Niñas NO 4. 
22 Graduación de Frida Conn - Biblio-
teca. 
d) LICENCIADOS 
Se realizaron los exámenes de Grado-
Conciertos, de los siguientes ex alum-
nos: 
Piano: 
Cirilo Vila·, Frida Conn·. Galvarino 
Mendoza, René Reyes, Iris Sangüesa, 
Alma Worner. 
Canto: 
María Cristina Prochelle. 
Obtuvieron su Título de Profesor de 
Estado en la especialidad de Educación 
Musical, las siguientes: 
Gabriela Urrutia, Maria L. Guzmán y 
Adriana Moraga. 
e) ESTUDIANTES EN EL EXTRAN-
JERO 
Actualmente se encuentran siguiendo es-
tudios las siguientes personas directa-
mente relacionadas con el Conservatorio 
y que gozan d~ alguna franquicia otor-
gada por el mismo: 
En Alemania: Yutta Matthey, E/ma Mi-
randa, Mauricio Rosemann, Prof. Rodal-
fo Lehman. 
En Suiza: Jarre Schmidt. 
En U. S. A.: Georgeanne Vial, Esteban 
Cepeda, Mercedes Veglia, Ana Berr. 
En Italia: Bruno Cepeda, Marco A. Peña. 
·Graduados conforme a la nueva modali-
dad, propuesta por la Directora y apro-
bada por la Facultad en sesión de 25 de 
mayo de 1959, por la cual se rinde simul-
táneamente el examen de último año de 
curso Superior y el examen de Grado, 
con el mismo Programa. 
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f) PROFESORES NUEVOS Y 
CURSILLOS 
Durante el año se incorporaron a la 
Plana Docente los siguientes profesores: 
Ivonne Boulanger (Canto), Marco Dusi 
(Canto), Rodrigo Martinez (Clarinete), 
Ignacio Verrotti (Trompeta), Juan Cruz 
(Maquillaje) . Hemán Würth (Arte Escé-
nico) . 
Se reincorporaron a sus cátedras los 
profesores Jorge Román y Agustln Cu-
l/el/, que cumplieron periodos de estudios 
en Europa. 
Se realizaron dos importantes cursillo~ 
de Perfeccionamiento. a cargo de profe· 
sores invitados. para los alumnos y ex 
alumnos del Conservatorio: uno de l' 1 :\.-
N O, para los mejores alumnos de cada 
curso, a cargo de don Rafael de Silva y 
otro de e o R N O, para los ex alumnos 
del Conservatorio que se hallan actuando 
en las Orquestas Sinfónicas de Santiago, a 
cargo de don Salvador Vescovo. 
El Departamento de Danza contó dt.:.'· 
de ello de julio hasta el 31 de octubre 
con un cursillo intensivo a cargo del 
maestro inglés Sigurd Leeder. 
Existe el propósito de volver a contar 
en 1960 con los valiosos servicios de es-
tos tres maes tros. 
g) ADQUISICIONES Y DONACIONES 
BIBLIOTECA: Partitura y Textos. 
Arpa, 44; Canto y Piano, 24; Clarine-
te, 7; Contrabajo, 19; Corno, 12; Fagot, 
18; Flauta, 14; Obras sobre Educación, 2; 
Obras sobre estudios musicales, 2; Obras 
sobre Bandas y Percusión, 22; Obras de 
Música de Cámara, 19; Organo, 4; Ope-
ra, 27; Piano, 50; Teorla y Solfeo, 600; 
Trombón, 2; Trombón y Piano, 32 volú-
menes. 
DISCOTECA: 
Adquisiciones: 47 discos Long Pray, ad-
quiridos en Casa Salvo. 
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Donaciones: 2 discos donados por el 
Prof. Rafael de Silva; 23 discos donados 
por la Embajada de la República Fede-
ral de Alemania (de la Colección Deut-
sche Crammophon Cesellschaft) y 24 dis-
cos donados por la firma "Can tolla y 
Cia.". 
OTRAS ADQUISICIONES: Cuerdas y 
Textos para su venta a los alumnos, a 
precio de costo: 
Un violoncello, un episcopio (proyec-
tor para Clases de Historia) y un piano 
de y" cola. 
Comentario especial merece la actitud 
de la Embajada Alemana al dotar al Con-
servatorio de una colección de discos con-
teniendo selectas páginas del "Lied" ale-
mán en versiones de famosos intérpretes. 
Asimismo, merece encomio y gratitud 
el gesto sin precedentes de la firma "Can-
tolla", que, por iniciativa propia. que 
honra a sus propietarios, se impuso du-
rante el año la tarea de dotar a nuestra 
discoteca con ejemplares de todos los 
discos que se editan en nuestro país, en 
el campo de la música de concierto. Es 
éste un aporte valiosísimo que, al ha-
cerse permanente, se enriquece aún más. 
h) DEPARTAMENTO DE DANZA 
Este Departamento culminó el año con 
un total de 29 alumnos promovidos. El 
desarrollo del año académico tuvo varia-
das alternativas, una de las cuales fue la 
presencia del Maestro inglés Sigurd Lee-
der, quien, contratado por el Instituto de 
Extensión Musical. tuvo a su cargo las 
clases de todos los cursos por un perío-
do de cuatro meses. al cabo de los cuales 
organizó una presentación de alumnos. 
que les sirvió de examen. 
Cuatro alumnas de los años 4Q y 59 fue-
ron contratadas en 1959 por el Ballet Na-
cional Chileno. en cuyo cuerpo obtuvie-
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ron papeles de importancia. Cabe desta-
car el caso de Patricia Aulestia, quien 
desempeñó papeles principales en las 
obras "Carmina Burana" (l.er cuadro) y 
"l\lilagro en la Alameda", no obstante su 
contratación como aspirante. Tuvo oca-
sión de actuar en Santiago y Buenos Ai-
res, siendo elogiada por la crítica. 
Un total de nueve alumnos se retiró 
d~ la Escuela, por haberse incorporado a 
diferentes grupos de ballet, incluyendo 
algunos particulares. En algunos casos 
obtuvieron posiciones de primer plano. 
pero en otros, por tratarse de alumnos 
de años inferiores, no tuvieron el mismo 
éxito. Otros dos alumnos se ausentaron al 
extranjero. 
Grupos de alumnos hicieron presenta-
ciones de danzas en distintas oportuni-
dades. verbigracia: 
Presentación en el Parque Bustamante, 
invitados por el Departamento de Ex-
tensión Cultural, organizador de la Es-
cuela de Verano. Enero. 
Presentación en la Sala "Lex", invita-
dos por los organizadores del Festival 
Teatral de Alumnos del 1. T. U. Ch. 
Septiembre_ 
Presentación en la Sala "Lex", invita-
dos por la señora Carmen Orrego. 
En dichas presentadon~ se interpreta· 
ron coreografías especialmente creadas 
por los profesores Erost Uthoff, Heinz 
Poli, Sigurd Leeder y la alumna del 3.er 
Año, Argentina Torres. 
En 1960 se contará con la permanente 
colaboración del Maestro Leeder. quien 
viene como Profesor y Jefe del Departa-
mento de Danza. 
i) SERVICIO SOCIAL 
Durante el año, el Departamento de Ser· 
vicio Social ha distribuido las siguien-
tes prestaciones: 
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Origen de los Fondos Becas Préstamos de Emergencia 
Bienestar Estudiantil 
Fondo de Becas 
8 4 
11 más 10 subsidios 6 
Centro de Cooperación 
Ministerio de Educación 
4 5 
5 
Liga Protectora de Estudiantes 3 
AJatrícula Exenciones 15 
o tros Servicios: 
Vales para almuerzo en el Casino Uni-
versitario. 
Colaboración con el Centro de Alum-
nos. 
Ciclo de Conciertos en los Liceos. 
Control de Becados. 
Labor de Enfermerla. 
Venta de cuerdas, materiales y Textos 
Facilidades 104 
Informes sobre prestamos y atención 
médica para el personal perteneciente 
a la A. P. E. U. Ch. 
Ingresos y Egresos de: 
Centro de Coope· 
ración 1 723.539 
E 686.000 
de Estudios, a los alumnos. Saldo 37.539 
Bolsa de Trabajo. Fondo de Becas 2.340.000 
2.321.600 Tramitación de Becas para el extran- . E 
jero. 
Conexión con Cáritas-Chile. Saldo 18.400 
EXTENSION MUSICAL EDUCATIVA 
La Facultad de Ciencias y Artes Musi· 
cales de la Universidad de Chile, a través 
de su sección de Extensión Musi(:al Educa-
tiva, ha desarrollado, durante el año 1959, 
su labor de difusión artlstica y cultural, 
en un vasto plan que abarcó todas las ma-
nifestaciones musicales, además de otros 
aspectos artísticos y culturales en general. 
Esta labor, que se ha venido realizando 
en forma continuada y ascendente duran-
te los últimos ocho años, culminó, el año 
pasado, en una gran manifestación ar-
tística colectiva, llamada Primer Festival 
de Arte Universitario. Este Festival resu-
mió y dio a conocer los frutos de una 
sistemática extensión educativa, en la de-
mostración de las diferentes expresiones 
ar~ísticas del estudiante universitario de 
distintas profesiones. 
En el transcurso de dicho Festival, que 
tuvo lugar en la semana del 5 al lO de 
octubre ppdo., el estudiante demostró 
sus capacidades plásticas en una gran ex-
posición, montada en la Casa Central; sus 
capacidades teatrales en funciones conse-
cu ti vas realizadas en la Escuela de ,Dere-
cho; sus talentos musicales en sucesivos 
conciertos, llevados a efecto en el Salón 
de Honor; sus aptitudes de creación lite-
raria en un concurso de Poesía, Cuento, y 
Teatro; y, además, sus condiciones selecti-
vas como público entusiasta y .numeroso 
capaz de comprender y estimular la crea-
ción de sus compañeros y de apreciar sus 
diferentes manifestaciones que incluyeron, 
además de las mencionadas, la Danza, el 
Folklore, la Conferencia erudita y el Ci· 
ne Documental y Artístico. 
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